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GREEN JOBS - POTENTIALS AND OPPORTUNITIES IN THE  
SOUTH-EAST REGION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
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A green job is any job or self-employment that genuinely contributes to a more sustainable 
world. A green job can be with business, nonprofit organizations, government or 
education. Small business, self-employment and entrepreneurship is very much a part of 
the new green economy. Some green jobs require specific ȁgreenȂ skills or education, such 
as a solar engineer, an environmental educator, or an organic gardener. Many people are 
both concerned and motivated about the environment and would love to focus their 
energies around green work full-time. Not every job or company that calls itself green, 
actually is genuinely green or sustainable. The subject of research in this paper will be 
focused on analyzing the effects of the possibility of creating a green jobs in the South-East 
Region of the Republic of Macedonia. The theoretical part of the paper will give an 
overview of the basic notions related to green jobs and an explanation of the most common 
possible reasons for createing a green jobs. The practical part of the paper will focus on 
conducting research to understand if the population in the South-East Region of the 
Republic of Macedonia desiare to work on this grean positoins. 
 
Keywords: green jobs, entrepreneurship, environment 
